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略歴
三重県桑名市北寺町3017番地にて出生 (1月10日）。
桑名市立精義幼稚園卒園。
桑名市立第二国民学校卒業。
桑名市立光風中学校卒業。
三重県立桑名高等学校普通科卒業。
(443) 255 
関西大学商学部商学科入学（河野稔教授の社会政策のゼミナ
ルーに参加）。
同大学卒業（商学士）。
関西大学特別研究生 (2ヶ年），関西大学大学院経済学研究
科修士課程入学（経営学専修）， 1958年 1月より病気休学，
1959年4月復学。
同大学院修了（経済学修士）。
京都大学研修員（京都大学経済学部松井清教授の指導の下，
同大学院にてマーケティング論の研究に従事， 1966年9月ま
で）。
関西大学商学部助手。
関西大学商学部専任講師。
関西大学大学問題特別委員会委員（同年 7月まで）。
関西大学商学部助教授。
関西大学経済政治研究所研究員 (1972年9月まで，および
1985年 4 月 ~1989年 3 月）。
関西大学教養委員会委員 (1972年3月まで，および1979年10
月 ~1980年 9 月）。
国庫助成委員（商学部教授会選出・ 2005年3月まで）。
関西大学商学部学生主任（同年 9月まで）。
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立命館大学経営学部非常勤講師（演習．外国書購読担当，
1974年 3月まで）c
立命館大学経営学部非常勤講師（演習，販売管理論担判
1975年 3月まで）。
関西大学研修員 (1975年9月まで）。
関西大学人学試験問題出題委員 (1975年度 1989年度， 1999
年度）。
関西大学教職課程委員会委貝 (1978年3月まで）。
関西大学商学部学生相談主事 (1977年9月まで，および1983
年10月-1984年9月， 1986年10月-1987年9月）（）
関西大学商学部教授 (2005年 3月，定年退職） Q
関西大学大学院商学研究科博士課程前期課程 (1980年4月よ
り演習）担％（現在に至る）。
関西大学在外調介研究員（イギリス，フランス，イタリア，
スイス，北欧諸国，アメリカなど歴諒 1978年9月まで）（）
高知県立短期大学非常勤講師（商業経済論担'.¾ ・1979年度集
中講義）。
高知県立短期大学非常勤講師（商架経済論担)Vi・1980年度飢
中講義）。
関西大学学生部長代理 (1981年9月まで）。
関西大学大学院商学研究科博士課程後期課程 (1985年4月よ
り演習）担当（現在に至る）。
関西大学商学部長代理 (1983年9月まで）。
熊本尚科大学商学部非常勤講師（商学特講担当 ・1983年度集
中講義）。
立命館大学経営学部非常勤講師（販売管理論担当 1985年3
月まで）。
関西大学尚学部長 (1986年9月まで）。
関西大学大学協議会協議委員 (1986年9月まで，および1992
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年 6 月 ~1996年 5 月）。
阪南大学商学部非常勤講師（消費者政策担当， 1987年 3月ま
で）。
関西大学大学院委員会委員 (1989年3月まで）。
関西大学図書委員 (1987年9月まで）。
岡山商科大学商学部非常勤講師（商業学総論担当， 1989年3
月まで）。
経営学博士（立命館大学）の学位を授与される。
関西大学在外調査研究員（イギリス，フランス，スペイン，
チェコスロバキアなど歴訪， 1989年9月まで）。
関西大学教学充実検討委貝会委員 (93年9月まで）（学長の
諮問機関）。
関西大学大学協議会協議員 (1996年5月まで）。
関西大学自己点検評価委員会準備委員会委員 (1994年 3月ま
で）。
関西大学研修員 (1995年3月まで）。
関西大学大学院商学研究科長 (1996年9月まで）。
関西大学教育助成基金助成会委員会委貝 (1996年9月まで）。
関西大学国際交流センター主事 (1996年9月まで）。
関西大学国際交流助成基金助成委員会委員 (1996年 9月ま
で）。
岡山商科大学大学院非常勤講師（流通政策特講担当， 1997年
3 月まで，および1997年 4 月 ~9 月， 1998年 4 月 ~9 月）。
学校法人関西大学評議員 (2000年9月まで）。
関西大学学部留学生指導担当 (2005年3月まで）。
関西大学学術研究助成基金助成委員会委員 (2004年 9月ま
で）。
関西大学重点領域研究助成委員会委員 (2004年9月まで）。
関西大学商学部「100周年記念事業検討委員会」委員長 (2005
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年 3月まで）。
現在，関西大学の商学部では，マーケティング論，マーケティング政策論を担当，
大学院商学研究科では，マーケティング論研究，マーケティング論特殊研究を担
渭。
【所属学会】
H本流通学会， H本i肖費経済学会. B本協同組合学会， H本農業市場学会. u本
商業学会，温泉学会
【学会• その他社会活動】
1980年 5月 [I本裔業学会・研究理$(1983年 5月まで）。
19801'f: 5 Jj 
1980年10月
198l{f・6Jj 
1981年9月
1982年9月
1986年6月
1987年11月
1987年12月
1988年6月
1988年8月
絲槻市立大冠小学校PTA会長 (1981年 5月まで）（）
大阪私学助成をすすめる会•初代会長 (1982年 10月まで 2 期）。
国庫助成に関する私立大学教授会関西連絡協議会並びに国庫
助成に関する全国私立大学教授会連合・常任幹事校代表(1982
年 6月まで）。
H本消費経済学会・理事 (1990年 6月まで 3期）。
大阪府私立高等学校教育振典方策懇談会•特別委員（大阪府）。
国庫助成に関する全国私立人学教授会連合・事務扁長 (1987
年 6月まで）。
日本流通学会創立に参画，同学会・理事（現在に至る）。同
学会・編集委員長 (1990年10月まで）。
大規模小売店舗審議会• 特別委員（通商産業大臣 1989年12
月まで，および1990年 2月から1992年 2月までの 2期）。
国庫助成に関する全国私立大学教授会連合・高等教育政策検
討委員会委員長 (1989年 6月まで）。
中国高等院校市場学研究会・ 1988年全国大会学術報告，於
広州・蛭南大学。
1990年10月
1991年6月
1991年10月
1993年10月
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2003年9月
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日本流通学会・事務局長 (1993年10月まで）。
国庫助成に関する私立大学教授会関西連絡協議会・常任幹事
校代表 (1992年6月まで）。
国庫助成に関する全国私立大学教授会連合•国庫助成運動の
あり方を検討する特別委員会委員長 (1992年3月まで）。
日本流通学会・会長 (1996年10月まで）。
国庫助成に関する全国私立大学教授会連合・事務局代表(1997
年6月まで）。
温泉学会• 初代会長（現在に至る）。
著作目録
I. 著書（編著を含む）
1. 『マーケティング経済論』上・下巻（森下二次也監修，阿部真也・白髭武・
保田芳昭編）ミネルヴァ書房， 1972年5月， 1973年5月。
2. 『マーケティング論研究序説』（保田芳昭著）〈流通経済学選書 6〉ミネル
ヴァ書房 1976年12月。
3. 『現代日本の消費者問題』（小谷正守・保田芳昭編著）ミネルヴァ書房，
1980年5月。
* 4. 『私立大学を考える その未来と国庫助成』（井ヶ田良治・保田芳昭編）
大月書店， 1982年2月。
5. 『現代日本の流通政策』（岡村明達• 片桐誠士・保田芳昭編）〈森下二次也
監修『講座 現代日本の流通経済』第4巻〉大月書店， 1984年1月。
6. 『現代流通論入門』（保田芳昭• 加藤義忠編）有斐閣， 1988年4月。
7. 『マーケティング論』（保田芳昭編）大月書店。 1992年12月。
8. 『国際化時代の流通政策』（保田芳昭著）ミネルヴァ書房， 1993年6月。
9. 『現代流通論入門［新版］』（保田芳昭• 加藤義忠編）有斐閣， 1994年3月。
10. 『日本と欧米の流通政策』（保田芳昭編）〈現代流通論2〉大月書店， 1995
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年 6月。
11. 『現代の流通メカニズムと梢費者』（保田芳昭編）大月書店， 1997年3月。
12. 『マーケティング論［第 2版］』（保田芳昭編）大月書店 1999年3月。
n. 論文
(1)単行本への寄稿
1970年代
1 . 「『消費者、と向』コンセプト批判」 H本尚業学会編『マーケティングと梢費
者』千倉書房， 1970年10月。
2. 「経済軍事化とマーケティング」森卜~.: 次也監修『マーケティング経済論」
c r. 巻） ミネルヴァ苫房. 1972年5月。
3. 「マーケティング・イデオロギー」森卜~ ~: 次也監修『マーケティング経済論』
（ド巻） ミネルヴァ苔房， 1973年5JL, 
4. 「マーケティング・コンセプト」秋本脊夫• 橋本勲編『独占とマーケティ
ング』有1言堂， 1973年8月。
5. 「商業変革の論理と課題」森Fこ次也監修『商業の経済理論』ミネルヴァ
書房， 1976年 3月。
6. 「白髭武先生とマーケティング論」白髭武著『現代マーケティング論』 H
本評論社， 1977年10月。
7. 「マーケティング管理の構造と特質」今井俊-・-・.山下高之編著『現代企業
の管理構造』〈講座 経営経済学4〉ミネルヴァ書房， 1979年6月。
* 8. 「私立学校振典助成法の成立過程」国庫助成に関する全国私立大学教授会
連合編『私学助成の思想と法』〈教育法学叢書 8〉到草書房， 1979年6月。
1980年代
9. 「現代消費者問題の再検討」（小谷正守との共著）小谷正守・保田芳昭編著
『現代日本の消費者問題』ミネルヴァ書房， 1980年5月。
10. 「独占の消費者操縦• 消費者統制」小谷正守・保田芳昭編著，同上書
11. 「消費者とマーケティング」有富重尋・柏尾昌哉編著『日本の産業構造と
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マーケティング 産業別マーケティング流通・サービス業編』新評論．
1981年4月。
* 12. 「立ちおくれている国庫助成」井ヶ田良治・保田芳昭編『私立大学を考え
る その未来と国庫助成』大月書店， 1982年2月。
* 13. 「公費助成と私立大学」大沢勝ほか編『講座 日本の大学改革〔 5〕大学
の制度改革』青木書店， 1983年2月。
14. 「流通政策の民主的転換の課題」岡村明達•片桐誠士・保田芳昭編『現代
日本の流通政策』〈森下二次也監修『講座 現代H本の流通経済』第 4巻〉
大月書店 1984年1月。
15. 「消費者運動の発展と課題」柏尾昌哉•小谷正守編『現代日本の消費生活』
〈森下二次也監修『講座 現代日本の流通経済』第 5巻〉大月書店, 1984年
3月。
16. 「西ヨーロッパの消費者運動」（西村多嘉子との共著）柏尾昌哉• 小谷正守
編，同上書。
* 17. 「世界一高い日本の学費」国庫助成に関する全国私立大学教授会連合編『私
大777の未来—サバイバル時代に向って』到草書房， 1984年11 月。
18. 「問題提起 座談会転換期の消費者運動 これからの運動課題」消
費生活研究所編『消費者運動年報 1987年版』水曜社， 1987年9月。
19. 「経済摩擦と大手小売業」『経済摩擦の研究』関西大学経済・政治研究所「研
究双書」第65冊, 1988年3月。
20. 「流通政策の理論と現状」保田芳昭•加藤義忠編『現代流通論入門』有斐閣，
1988年4月。
21. 「流通政策と中小零細商業」保田芳昭• 加藤義忠編．同上書。
22. 「流通労働者の現状と課題」保田芳昭• 加藤義忠編．同上書。
23. 「現代流通の展望」保田芳昭•加藤義忠編，同上書。
24. 「現代流通の特質をどうみるか」協同組合事業編集委員会編『現代流通問
題の焦点』〈協同組合事業 5〉生活ジャーナル, 1988年8月。
25. 「大手小売業の国際化と流通規制緩和」吉信粛編『経済摩擦と構造変化』
関西大学経済・政治研究所「研究双書」第69冊， 1989年3月。
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1990年代
*26. 「学歴社会と高学費」束井iI美• 森岡孝二編著『l本経済へのアプローチ』
ミネルヴァ書房， 1992年 4月。
27. 「マーケティングとは何か」保田芳昭編『マーケティング論』大月書店，
1992年12月。
28. 「H本におけるマーケティングの導入と展開」保田芳昭編，同上書。
29. 「消費者問題とマーケティング」保田芳昭編， Ii]_I:. 書。
30. 「流通問題とマーケティング」保l:H芳昭編，圃上書。
* 31. 「H本の大学の高学費」国庫助成に関する全国私立大学教授会連合編『岐
路に立つ私立大学 改倅への展沼』東伯堂 1992年12月。
32. 「大規模小売店舗法とその危機」柏尾昌哉•河合椙雄・小野一→一郎監修『現
代流通政策の諸問題』 1]文舘， 1993年10月c)
33. 「現代流通をどうみるか」ほか保田芳昭・加藤義忠編『現代流通論人門［新
版］』 f斐閣， 1994年3月。
34. 「市場開放政策と大手小売業の国際化」保田芳昭編『H本と欧米の流通政策』
J:. Jj書店， 1995年 6月。
35. 「戦後H本における批判的流通研究の潮流」保田芳昭編『現代の流通メカ
ニズムと消費者』大月書店， 1997年3月。
36. 「マーケティングの概念」保田芳昭編『マーケティング論［第 2版］』大月
書店， 1999年3月。
37. 「消費者問題・環境問題とマーケティング」保田芳昭編，同上書。
38. 「流通問題・大店立地法とマーケティング」保田芳昭編，同上書。
2000年代
*39. 「私立大学教授会連合による国庫助成運動の展開」国庫助成に関する全国
私立大学教授会連合編『私立大学の未来 改革と展望』大月書店， 2004年
6月。
(2)雑誌への寄稿
1960年代
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40. 「現代マーケティング論と消費者中心志向」関西大学『商学論集』第 9巻
第5号 1964年。 12月。
41. 「戦後アメリカにおける年齢集団別細分市場とマーケティング戦略」関西
大学『滴学論集』（関西大学創立80周年記念特輯号）第10巻第3・4・5合
併号， 1965年11月。
42. 「市場細分化論についての一考察」関西大学『商学論集』第11巻第 3号，
1966年8月。
43. 「ミリタリー・マーケティング論の展開のために 森下二次也教授の所
説を中心として」関西大学『商学論集』（河村宣介教授古稀記念特輯）第12
巻4・5・6合併号， 1968年2月。
4. 「『消費者中心志向』についての批判的考察」関西大学『商学論集』第14巻
第3号， 1969年8月。
1970年代
45. 「サンダル製造業の実態 とくに販売と取引並びに競争の実態を中心と
して」関西大学『商学論集』第14巻第6号， 1970年2月。
46. 「『マーケティング経済論』をめぐって一ー1つの覚え書」関西大学『商学
論集』（山崎紀男教授古稀記念特集）第19巻第3・4号， 1974年10月。
47. "Consumer Orientation and Marketing Concept" . KANSAI 
UNIVERSITY REVIEW of ECONOMICS and BUSINESS, Vol.4, No.I, Dec. 
1975. 
*48. 「私立学校振典助成法と教授会運動」教育総合誌『望星』第 7巻第 3号，
1976年3月。
49. 「白髭武教授の人と業績」明治大学『経営論集』（白髭武教授追悼論文集）
第25巻第 1・2号， 1977年11月。
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1980年代
50. 「『講座 現代H本の流通経済』（全5巻）の完結と流通経済研究会」『生活
協同組合研究』 No.101. 1984年 5月。
51. 「『講座 現代日本の流通経済』をめぐって 諸論評と今後の課題」『農
産物市場研究』第19号， 1984年10月。
52. 「流通政策の展開と80年代流通ビジョン」滋賀大学『彦根論叢』（河野稔教
授退官記念論文集）第228り 229号， 1984年11月（）
53. 「流通分野における『構造転換』」『経済科学通信』第45号， 1985年4月。
54. 「現代流通と牛協の位置」『牛活協同組合研究』 No.117, 1985年9月。
*55. 「臨教審第一次答申と公聴会 近畿公聴会での意見発表者の立場から」『大
学進学研究』 No.39。1985年9月。
56. 「経済摩擦・ドl邸とl'i貨店」関西大学『麻学論集』（創＼ゲ:l'i周年出念特輯）
第31巻第 3・4・5サ， 1986年10月。
*57. 「学費問題を考える一―-f I米浮費比較」『大学進学研究』No.47, 1987年 1月（）
58. "Analysis on Modern Japanese Distribution" , KANSAI UNIVERSITY 
REVIEW of ECONOMICS and BUSINESS. Vol.17, No.2, March, 1989. 
1990iドイt
59. 「イギリスの小売流通事情 巨大小売業，西店街および労働組合の状況
を中心として」『流通動向』創刊号， 1990年5月。
60. 「日米構造協議と揺れる大店法問題」『生活協同組合研究』 No.174, 1990年
7月。
* 61. 「浮上する私学助成違憲論と抜本見直し論」東海高等教育研究所『大学と
教育』 No.9, 1993年9月。
62. 「流通研究の基本問題 流通・マーケティング論の立場から」 H本流通
学会年報『流通』 No.7, 1994年10月。
Il. 書評・研究ノート
1. 「白髭武著『現代マーケティング総論』」関西大学『商学論集』第16巻第 1
(453) 265 
号， 1971年4月。
2. 「竹内哲夫• 生田靖『協同組合の理論と歴史』」『ミネルヴァ通信』第97号，
1976年3月。
3. 「光山松雄著『流通変革のなかで 丁稚どんからサラリーマンヘ』」日本
流通学会年報『流通』創刊号， 1988年7月。
4. 「科学的な現代流通経済論とその課題—~加藤義忠著『現代流通経済の基
礎理論』を読んでの覚え書」『生活協同組合研究』 No.160, 1989年4月。
5. 「流通分野における新しいテキストづくりの試み—-『現代流通論入門』（有
斐閣ブックス）について」『経済学教育』第8号， 1989年6月。
6. 「大店法廃止『答申』を考える」（巻頭言）『中小商工業研究』第55号，
1998年4月。
7. 「角谷登志雄『大競争時代の流通・消費と経営』」日本流通学会年報『流通』
No.11, 1998年7月
8. 「宮内拓智著『戦後流通のダイナミックス』」『経済科学通侶』第92号，
2000年4月．
9. 「ジュリエットB.ショア，森岡孝二監訳『浪費するアメリカ人 なぜ要
らないものまで欲しがるか 』」関西大学『経済論集』第51巻第 3号，
2001年12月．
10. 「日本の流通政策に何が問われるか」『経済』 No.71, 2001年8月．
1. 「JAF『源泉の温泉宿』」温泉学会『温泉研究』 No.1(創刊号）， 2004年 3
月
N. その他
(1)辞典
1. 山本安次郎・上林貞治郎• 岡村一人監修『経営経済学辞典』ミネルヴァ書
房 1966年5月，（「オーエン」「ボールトン＆ワット」「マーシャル」「ロー
ワン」「ロントリー」の項目執筆）
2. 『大月経済学辞典』大月書店， 1979年4月，（「計画的陳腐化」「マーケティ
ング」「ミリタリー・マーケティング」の項目執筆）
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(2)主な新聞論説
1. 「巨大商業賓本の新しい小売形態—コンビニエンス・ストア」『全国商」：
新聞』 1975年 8月11日付（）
2. 「大型店と教育環境」『H経流通新聞』 1980年8月21B付。
3. 「電話料 公社回答に反論」『毎日新聞』「編集者への手紙」 1981年2月
268付。
4 . 「地図で解決せぬ北方領土」『朝日新聞』「論壇」 1981年7月23日付（東原
本社.i!Y部本社の各版は 7月31n付）。
* 5. 「大学の高学費政策を改めよ」『朝H新聞』「論壇」 1982年11月5日付。
6. 「大店法の規制緩和ば慎順に」『朝[]新聞』「論墳」 1989年3月8日付（）
* 7. 「大学教員への任期制は有内だ」『朝n新聞』「論壇」. 1997年5月16H付（大
阪本社版。なお東瓜名古屋．西部各本社版は 5月26[i付）。
(3)新刊紹介
1 . 「武内哲火・化田靖共著『協I川組合の理論と歴史』」『関西大学通椙』第64け，
1976介:, 4月。
2. 「角谷登、と雄署『現代の商業と変吊』」『赤旗』 1976年5月10日付。
3. 「加藤義忠粋『商業資本論の研究』」『関西大学通信』第74号， 1977年5JL. 
4 . 「加藤義忠他共著『現代商業の理論と政策』」『関西大学通値』第96号，
1979年11月。
5. 「加藤義忠ほか訳『現代の商業理論』」『関酉大学通信』第138号， 1984年6
月。
6. 「渡辺睦編著『中小業者の協同組合 その事業と運動』」『赤旗』 1985年
8月198付。
7. 「小山仁示著『大阪大空襲 大阪が壊滅したH』」『関西大学通信』第149
号， 1985年10月。
8. 「生田靖ほか編『転換期の生活協同組合』」『関西大学通信』第157号， 1986
年7月。
9. 「加藤義忠著『現代流通経済の基礎理論』」『関西大学通値』第159号， 1986
(455) 267 
年11月。
10. 「杉野幹夫著『総合商社の市場支配』」『関西大学通信』第193号， 1990年7
月。
1. 「加藤義忠ほか編『現代流通の解明』」『関西大学通信』第198号， 1991年3
月。
12. 「樫原正澄著『都市の成長と農産物流通』」『関西大学通信』第223号， 1994
年1月。
13. 「加藤義忠他共著『小売商業政策の展開』」『関西大学通信』第247号， 1996
年7月。
(4)私立大学・国庫助成関係 (I, I, N-—一(2)の＊印以外のもの，短文を
含む）
1970年代
* 1. 「教育研究の充実発展のために私学助成の促進を」『関西大学通偏』第47号，
1974年5月。
* 2. 「国庫助成要求の根拠」『関西大学通信』第48号， 1974年6月。
* 3. 「国庫助成運動の新しい段階」『関西大学通信』第49号， 1974年 9月。
* 4. 「私立学校振典助成法の成立過程と問題点」『関西大学通信』第59号， 1975
年10月。
* 5. 「私立学校振典助成法の問題点 アメとムチによる私学統制」国庫助成
に関する私立大学教授会関西連絡協議会『関西教授会連合会報』第 1号，
1976年2月。
* 6. 「国庫助成運動と今後の課題」『関西大学通信』第64号， 1976年 4月。
* 7. 「私立学校振興助成法の改正 改正への動向と基本原則」『関西教授会連
合会報』第2号， 1976年6月。
* 8. 「私大の現状と国庫助成—二つの『私大白書』にみる」『関西大学通信』
第68号， 1976年10月。
* 9. 「学生への直接補助を」『関西教授会連合会報』第4号， 1976年10月。
*10. 「私立学校振典助成法の改正問題」国庫助成に関する私立大学教授会関西
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連絡協議会『国庫助成に関する資料』 No.11. 1976年12月c
* 1. 「 H 本の大学・学生数」「高まる女子学生比率」「大学の過疎• 過密」「大学
院」「大学間格差」「大学政策の貧困」「国庫助成運動」「貧困な私大助成」「私
学振興助成法」「高等教育再編の動向」「伊ヶ崎暁生・碓田登著『私学の歴史』
ほか」関西大学出版・広報部『あしぶえ』 (W). 1977年1月。
* 12. 「私立大学と国庫助成運動」関西大学教育後援会『会報』第46号. 1977年
4月。
* 13. 「助成法改正要求大網の作成過程とその特徴点」『関西教授会連合会報』第
8号， 1977年 7月0
1980if:ft 
* 1. 「80年代の閥等教脊のあり）jと関西大学」『関匝大学通佑』第97け, 1980年
1月。
* 15. 「高等教育のあり）jと『私大助成見直し論』 “虚1象の構築＂への批判」
『関西教授会連合会報』弟24号. 1981年 1月。
* 16. 「私1'i.大学の現状とゆくえ」『関西大学通信』第119号， 1982年5月。
* 17. 「私学助成と学費」『1981年度点滋地区私立大学学長懇談会報告集』第 4集
1982年6月，（「私学助成と学費」『関西教授会連合会報』第29号， 1982:年2月）（）
* 18. 「故栢野晴夫先牛追悼」『関西教授会連合会報』第30り 1982年6月。
* 19. 「国庫助成の歴史と現状」『関西教授会連合会報』第32号， 1982年9月。
*20. 「国庫助成の歴史と現状」国庫助成に関する私立大学教授会関西連絡協議
会『国庫助成に関する資料』 No.17, 1982年12月。
* 21. 「臨調下の育英奨学金と私大助成の危機」『関西大学通信』第124号. 1983 
年1月。
*22. 「財政の公開を全私学に望む」『朝日新聞』「声」. 1983年7月10B付。
*23. 「高等教育政策と大学学費」『関西教授会連合会報』第41号， 1984年9月。
*24. 「国庫助成の歴史」『関西教授会連合会報』第47号， 1986年3月。
*25. 「国庫助成の過去・現在• 未来」『関西教授会連合会報』第47号， 1986年3
月。
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*26. 「国庫助成の過去・現在• 未来」『1985年度 京滋地区私立大学学長懇談会
報告集』第8集， 1986年10月。
*27. 「大学審議会と私立大学」『京都・大阪合同私大教研報告集』教職員組合，
1987年6月。
*28. 「国庫助成のあゆみと現状」『関西教授会連合会報』第53号， 1987年9月。
*29. 「学費問題～~臨教審答申と H 米学費比較」国庫助成に関する全国私立大
学教授会連合『高等教育政策検討委員会年次報告 (1988年）』 1988年6月。
*30. 「学費問題と私大助成」，同上，年次報告 (1989年）， 1989年6月。
1990年代
* 31. 「悪化する大阪の進学率ー一大；阪府の大学・短期大学への進学率」『関西教
授会連合会報』第70号， 1991年12月。
*32. 「国庫助成運動のあり方を検討する特別委員会（特別委員長メモ）」『関西
教授会連合会報』第70号， 1991年12月。
*33. 「国庫助成運動のあり方を検討する特別委員会，委員長メモ（その 2)」『関
西教授会連合会報』第71号， 1992年3月。
*34. 「国庫助成の削減と高学費」『関西教授会連合会報』第72号， 1992年 5月。
*35. 「なぜ教授会は国庫助成運動に取り組むのか」『関西教授会連合会報』第73
号， 1992年9月。
*36. 「私学助成違憲論への反論」国庫助成に関する全国私立大学教授会連合『大
学情報』第3号， 1993年3月。
*37. 「私学助成『違憲論』『見直し論』の問題点と私たちの態度」 1993年度大阪
私大教連教研報告集『私大の教育と研究』第 6号， 1993年6月。
*38. 「私大助成の抜本的見直し論への反論」『関西教授会連合会報』第77号，
1993年10月。
*39. 「私大経営者団体の『私学助成に関する意見書』をめぐって」国庫助成に
関する全国私立大学教授会連合『全国教授会連合事務局ニュース』第41号，
1993年11月。
*40. 「『彦根会議』とその前後」『関西教授会連合会報』第78号， 1994年 1月。
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*41. 「私立大学助成と学費の上昇」『全国教授会連合事務局ニュース』第44号，
1994年9月。
*42. 「国庫助成運動の理念と今後の課題」『関西教授会連合会報』第81号， 1994
年10月。
*43. 「世界一高い学費を引き下げるため私学助成の大幅増額が必要」『大学ラン
キング'97』朝H新聞社， 1996年 5月。
*44. 「関東との交流・共同行動と全国教授会連合の結成」『関西協議会30年のあ
ゆみ』国庫助成に関する私立大学教授会関西連絡協議会， 1996年6月。
*45. 「私立学校振興助成法の改正問題と当面の戦略」国庫助成に関する全国私
I皇［大学教授会連合『高等教育政策検討委員会年次報告 (1996年）』 1996年9月。
*46. 「大学と短期大学の日米学費比較 (1996年4月）」『全国教授会連合事務届
ニュース』第53号， 1996年12月。
*47. 「世界----高い学費これをどう変革するか」『大学ランキング'98』朝n新
聞社， 1997年 5月。
*48. 「私立大学の学費問題」『高等教育政策検討委員会年次報告 1997年版』
1998年6月。
*49. 「国庫助成運動の歴史と今後の課題」『関西教授会連合会報』第101サ．
1999年12月。
2000年代
*50. 「21世紀の大学像と新たな共生関係」国庫助成に関する全国私立大学教授
会連合『高等教育研究年報』第 3号， 2000年6月。
* 51. 「国庫助成全国教授会連合の結成とその後の歩み」『高等教育研究年報』第
5号， 2002年6月。
*52. 「私学助成運動にかかわって30有余年」『関西教授会連合会報』第116号，
2004年1月。
*53. 「全国教授会連合の歩みと課題」『高等教育研究年報』第 7号， 2004年6月。
(5)そのほか
1970年代
1. 「配給論の学習」『関西大学商学論集 学習指導号』， 1970年4月。
(459) 271 
2. 「マーケティング論」『関西大学商学論集 学習指導号』， 1977年4月。
3. 「わが学生時代」関西大学広報委員会『大学』， 1977年4月。
4. 「流通経済研究会のあゆみ」『流通経済研究会通信』第2号， 1977年9月。
5. 「流通変革の論理と課題」橋本勲・阿部真也編『現代の流通経済」有斐閣，
1978年6月。
6. 「欧米を訪ねて」『流通経済研究会通信』第 3号， 1978年10月。
1980年代
7. 「現代流通経済に関する諸論の整理と問題提起」『流通経済研究会通信』第
4号， 1980年3月。
8. 「割賦販売等に注意を！」『関西大学通倍』第106号， 1981年1月。
9. 「怖い『訪問販売』 被害にあう前に予防策を」『関西大学通信』第110号，
1981年5月。
10. 「10年間の想い出」『逍遥 松井清，その軌跡』 1981年5月。
1. 「人工宝石ネズミ講と訪問販売に注意を！」『関西大学通信』第112号，
1981年9月。
12. 「流経研と事務局」『流通経済研究会通侶』第 7号， 1983年， 5月。
13. 「歴史的な講座刊行と事務局」『流通経済研究会通信』第8号， 1984年5月。
14. 「住民として，住民運動とともに 建林隆喜君追悼の記」『大阪経大論集』
（建林隆喜教授追悼論文集）第162・163号， 1985年3月。
15. 「ヨーロッパの生協を見聞して」『生活ジャーナル』 No.60, 1985年6月号。
16. 「臨教審公聴会と消費者」『生活ジャーナル』 No.61, 62, 1985年7, 8月合
併号。
17. 「『現代流通と生協の位置』補遺」『生活協同組合研究』第119号， 1985年11
月。
18. 「80年代の流通産業ビジョン』批判」『流通経済研究会通信』第10号，
272 (460) 
1986年5月。
19. 「売上税と流通・消費」『流通経済研究会通信』第12号， 1987年9月。
20. 「マーケティング論」関西大学商学会『商学研究ガイド』， 1988年4月。
21. 「マイケル・カレンの手紙」「ICA」「IOCU」以上のコラム．保田芳昭• 加
藤義忠編『現代流通論人門』有斐閣， 1988年4月。
22. 「日本流通学会の発足に寄せて」『中小商t業研究』第15号， 1988年 6月()
23. 「H本流通学会設立の経過と設立大会の概要」 H本流通学会年報『流通』
創刊号， 1988年 7月。
24. 「流通軽視の打破と日本流通学会」『経済』 No.295, 1988年11月。
25. 「中国マーケティング研究者との学術交流—―ー夢は批界流通学会」『流通経
済研究会通信』第13り 1989年 2月。
1990勺：イt
26. 「現地でみる革命200年祭のパリ」『流通経済研究会通信』第14サ， 1990年
3月。
27. 「コメントと討論」（第 3[1[大会統一論題シンポジウム，大内秀明報告「『90
年代流通ビジョン』について」に対するもの） H本流通学会年報『流通』
No.3, 1990年10月。
28. 「日本流通学会第 3回総会および大会の概要」 H本流通学会年報『流通』
No.3, 1990年10月。
29. 「『現代流通論シリーズ』（仮称）の刊行計画についての提案」『流通経済研
究会通値』第15号， 1991年4月。
30. 「マーケティング論」関西大学商学会『商学研究ガイド』（改訂版） 1992年
4月。
31. 「ミリタリー・マーケティング」「消費者ニーズ論」「V・パッカード」「90
年代流通ビジョンと H米構造協議」「大規模小売店舗法（大店法）」以上のコ
ラム，保田芳昭編『マーケティング論』大月書店， 1992年12月。
32. 「『マーケティング総論」に関して 研究サーベイと基本的視座」『流通
経済研究会通信』第18号， 1994年 1月。
(461) 273 
33. 「安藤政武さん追悼記」『市場史研究」第13号， 1994年2月。
34. 「インターゼミ参加の伝統」関西大学教育後援会『葦』 No.98, 1994年 8月。
35. 「まえがき」下垣内博著『消費者運動 その軌跡と未来』大月書店，
1994年10月。
36. 「温泉同好会の結成に寄せて」『関西大学温泉同好会通信（仮称）』創刊号，
1997年11月。
37. 「温泉よもやま話」 (1) 『湯けむり 関大温泉同好会通信 』第 2号，
1998年 6 月（同上(2)~(6), 同上誌，第 3~7 号〈1999~2003年〉に掲載）
38. 「山崎紀男先生を偲ぶ」『関西大学通信』第257号， 1997年10月。
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